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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810515192 RISKA INDAH MAULITA. A. H H H H H H H H H H H H H A H H
2 201810515173 TIARA MAULIVA SABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810515170 ALVIN RAHMA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H A H
4 201810515011 HAIRUL TRIANTO H H H H H H A H H H H A H H H H
5 201510515203 JELITA YOLANDA SIHOMBING H H H H A H H H H H H H H A H H
6 201810515107 YUMNA PUTRI TASYA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810515153 DINDHA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810515117 ADITYA WISNU WIJAYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810515168 ANNISA FITHRIA JA'FAR SHIDIQ H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810515089 AGE SAPUTRA H H A H H H H H H H H H H H H H
11 201810515035 MUHAMMAD RAIHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810515032 HADID BILAL H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810515054 DAMAI RENTA REKA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810515141 ZAHRATUNNISA H H H H H H A H H H H H H A H H
15 201810515137 ZENAT NUR ALIAH SHOBAH H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810515150 VERONICA VIERA VALENTINA RISEL H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810515140 BISMI LAILY AULIA IZZATI H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201510515178 RIYANTI OKTAVIANINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201610515123 ANDY MESYA PUTRI H H H H H H H H H H A A A A H H
20 201810515050 ASSALAFI DHIYAAL UL'HAQ H H A A H H H H H H H H H H H H
21 201510515078 JIMY ARIES SANTOSO H H A H H H H H H H H H A H H H
22 201510515187 AJENG MEI LASARI H H H A H H H H H A H H H H A H
23 201810515026 DINI ANGGRAENI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810515100 ELIS LISMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810515085 MARTHA ALVIANI LAROSA H H H H H H H H H H H H H A H H
26 201810515121 TAZKIA AMATUL FIRDAUSAH H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910515226 WINDRI HANDAYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910515253 ELIN NURHASANAH H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910515277 DWI RAHMA NUR AZIZAH H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910515045 AULYA SHOLIHATUL AFIYYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910515142 NUR SETIAWATI H H H H H H A H H H H H H H H H
32 201810515132 MUHAMMAD IQBAL FAKIH H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810515127 NUR LIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810515122 RUBY TRISNIA NURJANA H H H H A H H H H H H H H A H H
35 201810515149 ANING ITSUKA YUNITA H H A H H H H H H H H H H A H H
36 201810515018 GERTRUDA YALINIA HIA H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201810515037 CANDIAS CATHARTIKA SUKARTA H H H H A H H H H H H H A H H H
38 201810515038 MUTIARA MAWADDAH KARIMAH H H H H A H H H H H H H A H H H
39 201810515086 NADIA INAS RAMADHANY H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201810515110 REZA KURNIA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
41 201810515053 ANNEKE PUTRI PRATIWI H H H A H H H H H H H H H H A H
42 201810515190 MARABIYAH H H A H H H H H H H A A A H A H
43 201810515123 SYARAH RACHMATINA MUHTAR H H H H H H H H H H H H H H A H
44 201810515134 DIAH ANISA PUTRI WAHONO H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201910515011 MUHAMMAD REZA IRAWAN H H H A H A H H H A H H A A H H
46 201910515240 KARINA WIDYA KRISTIANTI H H H H A H H H H H H H A H A H
47 201810515025 MUHAMAD FEBRU PRANAJAYA H H H H H H H H H H H H H A H H
48 201810515051 MUHAMMAD AQSAN HAIKAL H H H A H H H H H H H H H H H H
49 201910515163 DWIKI AKBAR KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
50 201910515303 MUHAMMAD TRI MEI HANDIYONO H H A A H A A H H H H A A A H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510515078 JIMY ARIES SANTOSO 16 14 50.00 80.00 40.00 0.00 0.00 81.25 57.00 68.00 60.00 64.00 B-
2 201510515178 RIYANTI OKTAVIANINGSIH 16 16 50.00 26.67 0.00 0.00 0.00 100.00 26.00 68.00 60.00 60.00 C+
3 201510515187 AJENG MEI LASARI 16 13 76.67 26.67 0.00 0.00 0.00 81.25 34.00 67.00 65.00 61.00 C+
4 201510515203 JELITA YOLANDA SIHOMBING 16 14 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 8.00 59.00 65.00 54.00 D
5 201610515123 ANDY MESYA PUTRI 16 12 50.00 53.30 0.00 0.00 0.00 75.00 34.00 70.00 75.00 65.00 B-
6 201810515011 HAIRUL TRIANTO 16 14 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 80.00 70.00 75.00 76.00 A-
7 201810515018 GERTRUDA YALINIA HIA 16 16 76.67 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 74.00 66.00 74.00 B+
8 201810515025 MUHAMAD FEBRU PRANAJAYA 16 15 55.00 53.30 0.00 0.00 0.00 93.75 36.00 60.00 55.00 57.00 C
9 201810515026 DINI ANGGRAENI PUTRI 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 89.00 74.00 82.00 A
10 201810515032 HADID BILAL 16 16 53.30 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 69.00 65.00 65.00 69.00 B
11 201810515035 MUHAMMAD RAIHAN 16 16 80.00 53.30 75.00 0.00 0.00 100.00 69.00 69.00 71.00 73.00 B+
12 201810515037 CANDIAS CATHARTIKA SUKARTA 16 14 81.67 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 81.00 89.00 77.00 82.00 A
13 201810515038 MUTIARA MAWADDAH KARIMAH 16 14 81.67 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 81.00 72.00 70.00 75.00 B+
14 201810515050 ASSALAFI DHIYAAL UL'HAQ 16 14 51.67 53.30 0.00 0.00 0.00 87.50 35.00 73.00 68.00 65.00 B-
15 201810515051 MUHAMMAD AQSAN HAIKAL 16 15 28.30 53.30 0.00 0.00 0.00 93.75 27.00 55.00 69.00 59.00 C
16 201810515053 ANNEKE PUTRI PRATIWI 16 14 51.67 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 71.00 72.00 55.00 67.00 B-
17 201810515054 DAMAI RENTA REKA 16 16 81.67 76.67 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 67.00 70.00 74.00 B+
18 201810515085 MARTHA ALVIANI LAROSA 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 74.00 70.00 76.00 A-
19 201810515086 NADIA INAS RAMADHANY 16 16 78.30 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 73.00 77.00 79.00 A-
20 201810515089 AGE SAPUTRA 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 69.00 70.00 74.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810515100 ELIS LISMAWATI 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 72.00 73.00 77.00 A-
22 201810515107 YUMNA PUTRI TASYA 16 16 80.00 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 78.00 70.00 68.00 74.00 B+
23 201810515110 REZA KURNIA PUTRI 16 16 81.67 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 81.00 75.00 80.00 81.00 A
24 201810515117 ADITYA WISNU WIJAYANTO 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 79.00 72.00 79.00 A-
25 201810515121 TAZKIA AMATUL FIRDAUSAH 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.00 82.00 83.00 A
26 201810515122 RUBY TRISNIA NURJANA 16 14 80.00 53.30 80.00 0.00 0.00 87.50 71.00 55.00 63.00 65.00 B-
27 201810515123 SYARAH RACHMATINA MUHTAR 16 15 51.67 50.00 80.00 0.00 0.00 93.75 61.00 60.00 76.00 70.00 B
28 201810515127 NUR LIANA 16 16 81.67 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 81.00 85.00 77.00 83.00 A
29 201810515132 MUHAMMAD IQBAL FAKIH 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 82.00 79.00 82.00 A
30 201810515134 DIAH ANISA PUTRI WAHONO 16 16 81.67 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 81.00 70.00 70.00 75.00 B+
31 201810515137 ZENAT NUR ALIAH SHOBAH 16 16 78.30 53.30 75.00 0.00 0.00 100.00 69.00 75.00 72.00 75.00 B+
32 201810515140 BISMI LAILY AULIA IZZATI 16 16 78.30 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 87.00 75.00 82.00 A
33 201810515141 ZAHRATUNNISA 16 14 51.67 76.67 75.00 0.00 0.00 87.50 68.00 70.00 70.00 71.00 B
34 201810515149 ANING ITSUKA YUNITA 16 14 53.30 26.67 40.00 0.00 0.00 81.25 40.00 76.00 76.00 69.00 B
35 201810515150 VERONICA VIERA VALENTINA RISEL 16 16 78.30 53.30 75.00 0.00 0.00 100.00 69.00 78.00 68.00 74.00 B+
36 201810515153 DINDHA AULIA 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 89.00 83.00 86.00 A
37 201810515168 ANNISA FITHRIA JA'FAR SHIDIQ 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 89.00 75.00 83.00 A
38 201810515170 ALVIN RAHMA PUTRA 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 72.00 65.00 73.00 B+
39 201810515173 TIARA MAULIVA SABILA 16 16 78.30 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 70.00 80.00 79.00 A-
40 201810515190 MARABIYAH 16 11 50.00 73.30 0.00 0.00 0.00 68.75 41.00 71.00 70.00 64.00 B-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201810515192 RISKA INDAH MAULITA. A. 16 15 76.67 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 79.00 62.00 62.00 69.00 B
42 201910515011 MUHAMMAD REZA IRAWAN 16 11 25.00 26.67 0.00 0.00 0.00 68.75 17.00 60.00 10.00 32.00 E
43 201910515045 AULYA SHOLIHATUL AFIYYAH 16 16 75.00 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 72.00 76.00 A-
44 201910515142 NUR SETIAWATI 16 15 78.30 76.67 75.00 0.00 0.00 93.75 77.00 84.00 80.00 82.00 A
45 201910515163 DWIKI AKBAR KURNIAWAN 16 16 73.30 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 78.00 68.00 69.00 74.00 B+
46 201910515226 WINDRI HANDAYANI 16 16 78.30 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 78.00 67.00 71.00 74.00 B+
47 201910515240 KARINA WIDYA KRISTIANTI 16 13 75.00 53.30 80.00 0.00 0.00 81.25 69.00 65.00 67.00 68.00 B
48 201910515253 ELIN NURHASANAH 16 16 78.30 50.00 75.00 0.00 0.00 100.00 68.00 76.00 60.00 70.00 B
49 201910515277 DWI RAHMA NUR AZIZAH 16 16 78.30 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 78.00 78.00 69.00 77.00 A-
50 201910515303 MUHAMMAD TRI MEI HANDIYONO 16 9 0.00 53.30 0.00 0.00 0.00 56.25 18.00 54.00 60.00 49.00 D
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16 UJIAN AKHIR SEMESTER


















































































































5-A3 - Analisis Jabatan dan Organisasi
 Cari Data
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